





 Дипломный проект: 92с.,  7рис., 13 табл., 40 источников 
 
 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЖЭУ №5 Г. МИНСКА) 
 
 Объектом исследования (разработки) является ГП «ЖЭС № 5» ЖРЭО 
№ 1 Фрунзенского района. 
 Цель проекта состоит в оценке повышения и обосновании 
эффиктивности обслуживания жилого фонда за счет внедрения 
энергосберегающих мероприятий, а также оценке эффективности от их 
внедрения. 
 В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 
изучены энергосберегающие мероприятия;  основные показатели 
эффективности мероприятий; анализ эфективности инвестиций в проект по 
замене лифтов; схемы систем теплоснабжения; схема электроснабжения; 
организация службы охрана труда.  
 Областью возможного практического применения является 
предложение по замене лифтов. 
 Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе (дипломном проекте) расчетно-аналитический материал объективно 
отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
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